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SCIENTIFIC PROGRAM
Presidentinl Address: Dermatology Among the Specialties: A Plan to Achieve
Its Deserved Status. SAMUEL M. PECK, M.D.
Electron Microscopy of Normal Human Skin. MARGARET GRAY, M.D., HARVEY
BLANK, M.D., AND GEOFFREY RAKE, M.D.
Examination of the Epidermis by the Strip Method. II. Biometric Data on
Epidermal Regeneration. HERMANN PINKUS, M.D.
The Effect of Cold Stress, Corticotropiu, Cortisone, Pyrogen and Nitrogen
Mustard on the Mast Cells of the Skin nnd Subcutaneous Tissue of the
Rat. EUGENE P. SCHOCH, JR., M.D., AND DAVID GLICK, PH.D.
Mast Cell Alteration Induced by Hormones and Other Agents. EDWARD G.
STUART, Pii.D.
Studies on the L.E. Factor. JOHN R. HASERICK, M.D.
The Morphogenesis of Cysts in the Skin of "Hairless" Mice. WILLIAM MON-
TAGNA, M.D., in collaboration with HERMAN B. CHASE, M.D., AND Miss
HELEN P. MELARAGNO.
Histopathologie Studies of Pigmented Nevi in Children. OTTO C. STEGMAIER,
M.D., AND HAMILTON MONTGOMERY, M.D.
Studies on the Sulfhydryl Content of Rabbit and Human Skin. EUGENE J. VAN-
SCOTT, M.D., STEPHEN ROTHMAN, M.D., AND CHARLES GREENE, M.S.
Lichen Myxedematosus. HAMILTON MONTGOMERY, M.D., AND LAURENCE J.
UNDERWOOD, M.D.
The Role of Enzymatic Factors in Blister Formation. RICHARD B. STOUGHTON,
M.D.
Some Effects of ACTH, Cortisone, Progesterone and Testosterone on Sebaceous
Glands in the White Rat. DAVID HASKIN, B.S., MS., NANCY LASHER, B.A.,
AND STEPHEN ROTHMAN, M.D.
The Relationship Between Certain Emotional States and the Rate of Secretion
of Sebum. MILTON ROBIN, Ml)., AND JOSEPH G. KEPECS, M.D.
Hair Loss From Sebum. PETER FLESCH, M.D., PH.D.
The Physiology of the Human Apoerine Sweat Gland. WALTER B. SHELLEY,
M.D., PH.D., AND HARRY J. HURLEY, JR., M.D.
The Effects of Topically Applied Hormones on Nipple Growth and Pigmenta-
tion. CLAYTON E. WHEELER, M.D., EDWARD P. CAWLEY, M.D., AND
ARTHUR C. CURTIS, M.D.
Experimental Studies on Chronic (Hepatic) Porphyria. CALVIN J. DILLAHA,
M.D., AND WILLL&M HICKLIN, B.S., M.A.
Effect of Cysteine Hydrochloride on Radiation-Induced Depigmentation of
Mouse Hair. MYRON H. KULwIN, M.D.
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The Effect of Coumarin Methoxylated Coumarone (Xanthotoxin) on Vitiligo.
C. R. DENTON, M.D., A. B. LERNER, M.D., PH.D., AND T. B. FITZPATRICK,
M.D.
Direction of Aggression in Patients with Psychocutaneous Excoriation Syn-
dromes. PHILIP F. D. SEITZ, M.D., AND JAMES S. GOSMAN, M.D.
Scratching Patterns. THEODORE CORNBLEET, M.D.
A Study of the Vitamin, Amino Acid and Growth Requirements of the Genus
Microsporon. EUGENE S. BERESTON, M.D.
•The Effect of Cortisone on Experimentally Produced Fungus Infections in Mice.
VICTOR D. NEWCOMER, M.D., EDWIN T. WRIGHT, M.D., JOSEPHINE TAR-
BET, PH.D., AND THOMAS H. STERNBERG, M.D.
An Unusual Cutaneous Acid-Fast Infection. MORRIS MOORE, PH.D., AND JOHN
B. FRERICHS, M.D.
A New Concept of PathogenesiS and Latency in Syphilis and Other Spirochetoses.
EDWARD D. DELAMATER, M.D., PH.D.
On the Influence of Cortisone and Patch Test Reactions. THELMA WARSHAW,
M.D., FRANZ HERRMANN, M.D., AND MARION B. SULZBERGER, M.D.
Studies of Skin-Hypersensitivity to Propylene Glycol. FRANZ HERRMANN, M.D.,
AND THELMA WARSHAW, M.D.
Contact Dermatitis to Rubber, Caused by Allergic Sensitivity to Thio-Beta-
Naphthol. IRA LEO SCHAMBERG, M.D., AND PETER FLESCH, M.D., PH.D.
Studies of Skin Hypersensitivity to Lanolin. MARION B. SULZBERGER, M.D.,
THELMA WARSHAW, M.D., AND FRANZ HERRMANN, M.D.
A Study of the Local Tissue Reactions in Man to Cortisone and Compound F.
LEON GOLDMAN, M.D., HERBERT O'HARA, M.D., AND JEANNE BASKETT,
B.S.
Studies of Thorium X Applied to Human Skin. II. Comparative Findings of the
Penetration and Localization of Thorium X When Applied in Alcoholic
Solution in Ointment and in Lacquer Vehicles. VICTOR H. WITTEN, M.D.,
MILTON S. Ross, M.D., AND ELEANOR O5HRY, B.S., with the technical
assistance of VERA HOLMSTROM, B.A.
Comparison of Late Results of Low Voltage Roentgen Ray Treatments and
Other Forms of Therapy in Certain Benign Chronic Skin Diseases. RUDOLF
L. BARR, M.D., ALEXANDER BOROTA, M.D., AND MARION B. SULZBERGER,
M.D.
Effect of Euphorbia on Normal Skin and Verrucae Plantaris. RAYMOND W.
GOLDBLUM, M.D.
Asterol Dihydrochioride (R) in the Treatment of Dermatophytosis Caused by
Trichophyton Rubrum (Purpureum). J. WALTER WILSON, M.D., HARRY
LEVITT, M.D., AND ORDA A. PLTJNKETT, PH.D.
